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经济、基础设施等方面的相关指标着于，可建立较为全面的 “最 具 安 全 感 城 市”的 评 价 系 统。
厦门市近年来从完善政府管理、改 善 社 会 环 境 以 及 提 高 群 众 自 我 防 范 意 识 等 方 面，努 力 建 设
最具安全感城市。在城市安全 性 建 设 过 程 中，结 合 环 境 犯 罪 学 的 理 论 研 究，推 进 具 体 的、细


























　　 “最具安全感的城市”应包含两层 含 义：其 一，城 市 具 有 安 全 性，即 该 城 市 能 够 为 居
民提供安全和健康 的 社 会 环 境，城 市 整 体 及 生 活 在 其 中 的 市 民 不 会 时 常 处 于 受 威 胁 的 状
态；其二，生活在该城市的市民具有安全 感，即 市 民 对 自 己 的 生 活 是 放 心 的。因 此，在 评
价一个城市是否为 “最具安全感的城市”时，其评价体系应当包含这两个层面。
　　目前，通过在中国知网以 “安全感”或 “安 全 城 市”为 关 键 词 检 索 到 的 文 章 中，多 以
研究安全感评价体系或者影响安全感的因素为主；而 “安全 城 市”的 研 究 更 多 地 以 城 市 榜
单的形式出现在政府部门或社情机构做出的社 会 调 查 研 究 中，很 少 有 研 究 能 够 兼 顾 “城 市
安全性”和 “居民安全感”两个层次。如南京 市 公 安 局 的 “创 建 全 国 最 安 全 城 市 评 价 指 标
体系”包含：群众对城市安全状况的评价、群 众 对 自 身 安 全 状 况 的 感 觉、群 众 受 到 不 法 侵
害时的反应和群众对司法机关提供城市 安 全 保 障 状 况 的 评 价。［２］７６－７９又 如 中 国 城 市 竞 争 力 研
究会从２００８年起每年发布的 “全国十大最安全城市 报 告”，以 不 同 城 市 在 安 全 领 域 的 竞 争
力大小为主，计算城市得分。这两套研究体系 的 主 题 看 似 与 本 文 相 同，但 只 分 别 涉 及 公 众
对城市安全的主观评价或对城市安全情况的 客 观 探 讨 中 的 一 个 方 面 而 已。因 此，为 更 进 一
步研究 “最具安全感城市”所需要具备的 条 件，本 文 的 研 究 路 径 将 分 为 两 条———城 市 安 全
性研究和居民安全感研究，同时，这两条路 径 不 是 完 全 相 互 分 离，而 是 相 互 穿 插，互 为 支







影响之外，还与人的个性、体质和生活经验等因素有关。”（王大 为、张 潘 仕、王 俊 秀：《中 国 居 民 社 会 安 全 感 调 查》，《统 计 研
究》２００２年第９期，第２３－２９页）“居民对社会治安状况的主观感受和评价，是公民在一定时期内的社会生活中对人身、财产等
合法权益受到侵害和保护程度的综合的心态反应。”（北京社会治安综合评价体系课题组 《北京市居民安全感研究》，《北京行政
学院学报》２００３年第５期，第３８－４４页）“个体在身体或心理上免 遭 社 会 性 不 利 因 素 的 损 害 或 免 受 不 安 焦 虑 的 存 在 状 态。”（何











　　中国城市竞争 力 研 究 会 发 布 的 《ＧＮ中 国 最 安 全 城 市 评 价 指 标 体 系》，由 包 括 社 会 安
全、经济安全、生态安全、信息安全 在 内 的４项 一 级 指 标、１０项 二 级 指 标、５９项 三 级 指
标构成。① 人民日报社、人民论坛杂志社官方智库平台 “人民智库”评价安 全 城 市 的 指 标，
包括经济社会安全、生态 安 全、公 共 卫 生 安 全、社 会 秩 序 安 全、信 息 安 全 感 等。② 英 国 财
经杂 志 《经 济 学 人 （Ｔｈｅ　Ｅｃｏｎｏｍｉｓｔ）》发 表 的 《２０１７全 球 安 全 城 市 指 数 （Ｓａｆｅ　Ｃｉｔｉｅｓ　Ｉｎ－
ｄｅｘ）》，则选取四大 类 指 标 （包 含４９个 具 体 指 数）：城 市 网 络 系 统 的 安 全 性、医 疗 和 健 康
的安全性、城市基础设施的安 全 性 以 及 个 人 的 安 全 性。③ 尽 管 该 文 针 对 的 是 诸 如 纽 约、伦
敦、北京、东京这类的国际大都市，但其选取的 指 标 对 于 任 何 一 个 城 市 建 设 而 言 都 极 具 参
考价值。还有学者从 “城市脆弱性”的角度 切 入 思 考，讨 论 自 然 系 统、社 会 空 间 和 城 市 应
对各种灾害和风险的 能 力，进 而 探 讨 城 市 脆 弱 性 对 公 众 安 全 感 的 影 响。［３］１６３－１６８该 研 究 惜 未
明确城市脆弱性的具体方面及具体评价指标。
　　我们可以看出，一个安全的城市需 要 具 备 以 下 六 点：其 一，经 济 安 全。经 济 基 础 决 定
上层建筑，虽然城市经济发展不能直接决定城 市 是 否 安 全，但 良 好 的 经 济 环 境 能 够 为 建 设
其他领域提供保障。其二，社会环境安全。本文倾 向 于 将 此 点 理 解 为 城 市 和 平 及 社 会 治 安
环境的有序和 稳 定。其 三，公 共 基 础 设 施 安 全。不 仅 包 括 基 础 设 施 能 否 满 足 群 众 日 常 生
活，还应体现在其应对、抗击灾害的能力。其 四，医 疗 健 康 安 全。最 大 程 度 地 保 证 群 众 身
心健康得到最 大 程 度 的 照 顾。其 五，网 络 信 息 安 全。这 是 当 今 信 息 时 代 的 必 然 要 求。其
六，生态安全。良好的生态环境是生存所需，是人类生存需求的第一层次。
　　２．关于群众安全感的指标选取
　　目前对安全感以及安全感 评 价 指 标 体 系 的 研 究 甚 多，研 究 主 体 不 仅 有 政 府 实 务 部 门、





中国城市竞争力研究会认为安全城市的主要特征 是：当 年 无 重 特 大 安 全 责 任 事 故，社 会 治 安 良 好，投 资 环 境 优 越，
生产事故少发，消费品安全，生态可持续发展，能为市民、企业、政 府 提 供 良 好 的 信 息 网 络 环 境 和 强 有 力 的 信 息 安 全 保 障。
具体参见 《２０１６中国最 安 全 城 市 排 行 榜》，网 址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｃｉｔｙｎｅｔ．ｃｏｍ／ｙｊｈ／ｆｙｐｈｂ＿ｓｈｏｗ．ａｓｐ？ｉｄ＝６５３３，访 问 日 期
２０１８－０４－１５。
人民日报社、人民论坛杂志社官方智库平台 “人民智 库”公 布 了 全 国１９个 副 省 级 及 以 上 城 市 安 全 综 合 排 名，厦 门
市排名第五位。 《中 国 最 具 安 全 感 的６大 城 市 出 炉，快 来 看 看 你 的 家 乡 上 榜 了 吗 ？》，网 址ｈｔｔｐ：／／ｎｅｗｓ．ｈｏｕｓｅ．ｑｑ．ｃｏｍ／ａ／
２０１７１１１３／０１３８６６．ｈｔｍ，访问日期２０１８－０４－１５。
２０１７全球安全城市指数 （Ｓａｆｅ　Ｃｉｔｉｅｓ　Ｉｎｄｅｘ）公布了全球十大最安全城市排名：世 界 上 最 安 全 的 大 都 市 排 名 第 一 的 是
东京 （８９．９）、新加坡第二 （８９．６４）、大阪第三 （８８．８７），香港第九 （８６．２２）。而在上述６０个世界大都市安全排名榜中，纽
约排第２１ （８１．０１）、台北第２２ （８０．７０）、北 京 第３２ （７２．０６）、上 海 第３４ （７０．９３）。具 体 参 见 “Ｓａｆｅ　Ｃｉｔｉｅｓ　Ｉｎｄｅｘ　２０１７”ｈｔ－
ｔｐ：／／ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅｓ．ｅｉｕ．ｃｏｍ／ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ－ｃｉｔｉｅｓ／ｓａｆｅ－ｃｉｔｉｅｓ－ｉｎｄｅｘ－２０１７，访问日期２０１８－０６－１２。
福建警察学院学报　２０１９年第１期
研究中提及安全感评价指标体系来看，可以发 现 社 会 综 合 治 安 状 况、民 众 对 自 身 安 全 状 况
和民众对国家行政、司法机关的工作评价是三 个 最 重 要 的 指 标。随 着 民 众 对 国 家 政 治 生 活
和社会生活的参与程度越来越高，群众的知 情 权 对 公 众 安 全 感 的 影 响 甚 为 重 要。① 群 众 安
全感的需求与城市安全性的需求在很大程度是一 种 重 合 关 系，但 城 市 安 全 性 体 现 在 宏 观 层
面，即城市应给予居民完善的公共服务，而群 众 安 全 感，是 在 现 有 环 境 下 民 众 在 生 活 中 希
望能够得到心理需求的满足，更侧重于集体需 求 要 达 到 的 某 种 程 度。故 在 建 立 公 众 安 全 感
的评价指标时，本文更多地从城市安全角度与 个 人 对 自 身 安 全 的 需 求、个 体 与 公 共 互 动 安








































① 对于公共安全感的评价体系，本研究选取国内部分较有代表性的指标作为参考。１９８８年公安部主持的 《公众 安 全 感
指标研究与评价》课题组的五项指标：社会治安综合评价、执法公正情况评价、对公安工作的满 意 程 度、敢 于 作 证 的 比 重 和
敢走夜路的比重。（仓平、严 文 斌：《公 众 安 全 感 测 评 体 系 及 实 证 研 究》， 《石 家 庄 经 济 学 院 学 报》２０１１年 第３期，第８９－９３
页）评价体系：整体社会治安环境 （整体安全感、整体治安进步）、居住安全 （居住地安全感、治安 状 况 进 步）、公 共 场 所 治
安环境 （公共场所安全感、治安 情 况 进 步）、单 位／学 校 治 安 环 境 （单 位／学 校 安 全 感、安 全 感 进 步）、警 风 评 价 （警 风 满 意
度、民警工作进步情况）、１１０评价 （１１０满意度）。（汪海彬：《城市居民安全感问卷的编制及应用》（安徽师范 大 学 硕 士 研 究
生毕业论文，２０１０年）评价体系：（１）生理方面，主要考 察 居 民 对 自 身 躯 体 健 康 的 关 注 程 度，从 而 反 映 出 居 民 对 躯 体 健 康




　　为建设最具安全感城市，厦门市以迎接金 砖 会 议 为 契 机，大 力 改 善 城 市 基 础 设 施 和 人
文环境；市委、市政府联合各部门，把握安全建 设 大 方 向，更 为 厦 门 改 造 自 身 环 境 提 供 高
站位、全局性的指导。鉴于厦门市近几年为建 设 最 具 安 全 感 城 市 采 取 百 余 项 措 施，内 容 复
杂，涉及领域广，本文无法巨细无遗地阐述，谨 以 完 善 政 府 管 理、改 善 社 会 环 境 以 及 提 高
群众自我防范意识三个主要方面作概括性介绍。
　　 （一）加强政府管理部门作用
　　厦门市委、市政府高度重视建设最具安全 感 城 市 工 作，把 它 作 为 重 要 内 容 写 入 市 第 十
二次党代会报告，成为部署推进当前和今后一个时期的一项重点工作。２０１６年底，市 委 常
委会、市政府常务 会 议 研 究 通 过 《厦 门 市 健 全 完 善 社 会 治 安 综 合 治 理 领 导 责 任 制 实 施 办
法》，并召开专题会议研究设立综治 考 评 奖；市 “两 办”出 台 《关 于 加 强 新 时 期 群 防 群 治
工作意见》《关于开 展 “互 联 网＋群 防 群 治”工 作 指 导 意 见》等 文 件，从 制 度、机 制、保
障等多方面给予政策支持。
　　１．政府优化行政。政府方面决策科学化、法制化，以及透明行政的努力，提 升 了 社 会
治理的现代化能力和水平。如出台 《厦门市 重 大 事 项 社 会 稳 定 风 险 评 估 办 法》《厦 门 市 人
大常委会关于完善多元化纠纷 解 决 机 制 的 决 定》 《厦 门 市 加 强 和 创 新 社 会 管 理 规 划 纲 要》
（２０１３－２０１５年）、《关于深化军地 共 建 “平 安 厦 门”工 作 的 意 见》等，以 法 制、规 则 保 障
行政透明。
　　２．科学规划城市。修订 《厦门 市 城 市 规 划 管 理 技 术 规 定》，合 理 布 局 城 市 功 能 区，倡
导建立教育、医疗、交通等基础设施多元化 于 一 体 的 社 区；提 倡 同 步 发 展，平 衡 岛 内 外 建
设，缩减岛内外差别，提高城市运行质量与群 众 生 活 水 平；为 外 来 人 口 聚 集 住 宅 区 提 供 完
善的基础服务，避免阶层固化而导致问题社区等弊病。
　　３．民生工程建设。加 强 民 生 工 程 建 设，努 力 提 供 优 质 公 共 服 务 尤 其 公 共 安 全 服 务 水
平，并强化社会 保 障 的 其 他 措 施。如 出 台 《关 于 保 障 社 区 服 务 设 施 配 套 用 地 的 意 见》，
２０１２年公共服务满意度居全国３８个主要城市第二名；加强惠民安民的民生保障体系建 设，
逐步实现基本公共服务由户籍人口向实有人口的全覆盖，建 立 流 动 人 口 “一 站 式”服 务 管
理站１７５个。
　　４．城市公共安全管理平台 建 设。完 善 公 共 网 络 平 台 （网 格 化 建 设、管 理 的 推 进），四
十多个部门联动，实现管理、预防、打击相 结 合。全 市６个 区、相 关 市 直 部 门 和 供 电、水
务、燃气等６３家单位对接，１９个核 心 部 门 的 公 共 安 全 数 据 实 时 采 集 汇 总，初 步 实 现 风 险





　　以金砖会议为契机，厦门市的基础设施和 人 文 环 境 得 到 巨 大 改 善。基 础 设 施 的 可 供 使
用程度是一个城市对群众最基本的保证，基础 设 施 的 安 全 也 是 应 有 之 义；和 谐 友 好 的 社 会
环境对群众互动安全感至关重要。
　　１．硬环境，让城 市 的 安 全 防 御 护 栏 更 坚 硬。一 个 城 市 的 硬 环 境，既 包 括 建 筑 物、交
通、电力等基础设施，也包括城市管理、区域 功 能 等 服 务 设 施，是 市 民 生 活 所 依 赖 的 物 质
环境，对市民的安全体验具有最直接的影响，因 而 硬 环 境 建 设 对 于 城 市 建 设 而 言 无 疑 重 要
且紧迫。在安全建设方面，良好的硬环境就像 一 道 防 御 护 栏，使 得 大 部 分 危 险 能 够 被 隔 离
于市民的日常生活之外，至少能够对大部分可能遭受危害的市民起到预警作用。
　　基础性设施完善建设。推进城市 “雪 亮 工 程”建 设，完 善 城 市 区 际、进 出 岛 关 卡 等 重
点部位、复杂场所和农村薄弱地区公共区 域 视 频 监 控 系 统 的 建 设：市 际、区 际 检 查 站，进
厦路口入城治安卡点，重点防务区、武装 联 勤 点、治 安 检 查 站、群 防 群 治 网 等，形 成 环 厦
环岛安全屏障；加快中心城区视频监控 高 清 化、智 能 化、网 络 化 改 造。建 设 了 我 国 目 前 最
长、直径 最 大 的 地 下 跨 海 管 廊，将 电 力、通 信、燃 气、供 热、供 排 水 等 工 程 管 线 集 于 一
身，是保障城市运行的重要基础设施，可谓城市的 “生命大动脉”。
　　全市基础信息大排查。对全市实有人 口、实 有 房 屋、实 有 单 位、实 有 物 品 等 城 市 基 础
信息进行登记：对出租房屋、企业工厂等 房 屋 进 行 排 查，及 时 发 现 治 安、消 防 等 隐 患，并
进行有效处理 和 提 前 预 防；对 居 住 人 口 信 息 进 行 核 查，有 效 管 理 流 动 人 口、管 控 高 危 人
群；排查重点治安场所，清理整治黄赌问题，净化社会环境。
　　维护公共安全，打击犯罪活动。公安部 门 联 合 其 他 部 门 展 开 一 系 列 打 击 “盗 抢 骗”专
项、“打黑恶·缉 枪 爆”专 项、“反 扒 小 专 打”专 项、“外 出 追 逃 行 动”专 项、 “飓 风 肃 毒
２０１７”会战专项、４０天的打击 “黄 赌 违 法 犯 罪”专 项、 “多 发 性 侵 财 犯 罪”专 项 等 行 动，
提前控制社会潜在危险，及时处理治安、犯罪问题的同时提高犯罪难度，控制犯罪率。
　　２．软环境，让社会交往活动更和缓。软环境多指人文社会环境，如公民素 质、舆 论 环
境、制度环境等。软环境的需求难以准确 界 定、定 量 分 析，且 对 市 民 的 影 响 是 缓 慢、渐 进
式的，因而易被忽视。软环境更 多 地 体 现 在 “制 定、明 确 规 则”，守 法 成 本 最 低。作 为 一
种精神力量，软环境建设在社会实践中对 物 理 环 境 起 到 不 可 估 量 的 作 用。因 而，建 设 软 环
境，精神文明与物质文明一起抓，对于建设平安城市同样具有重要的意义。
　　建立矛盾纠纷定期排查调处制度。信访工 作 包 案 制 等 制 度 的 实 施，可 有 效 处 理 积 案 旧
案，防止群体性上访。信访积案的妥善化解，有 利 于 舒 缓 社 会 激 烈 情 绪，预 防 情 势 恶 化 而
演化成治安乃至犯罪事件；有利于舒缓当 事 人 的 情 绪 波 动，缓 和 双 方 的 冲 突 对 抗，防 止 当
事人利用暴力宣泄怨气、怒气，对预防犯 罪，尤 其 激 情 性 暴 力 犯 罪，具 有 重 要 的 作 用。多
元化纠纷解决方式，有行业、企业、行政机关等 专 业 部 门 提 前 组 织 的 纠 纷 调 解，也 有 刚 刚
·６·
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兴起的律师调解工作室的调解，既能发挥 不 同 领 域、不 同 行 业 的 专 业 性，对 症 下 药，又 能
分流案件，减轻司法压力，合理有效地配置司 法 资 源，还 能 将 矛 盾 冲 突 对 双 方 的 伤 害 降 到
最低程度。
　　改进执法、司法方式，诚意为民。公 安、交 警、消 防、安 监、食 品 药 品 监 管 等 部 门 完
成信息联动共享，能够有效率地完成对信 息 的 筛 查 和 应 用；执 法 过 程 中，全 面 推 广 使 用 执
法记录仪和执法终端等装备，对执法进行 全 过 程 记 录，保 证 信 息 存 档，有 效 监 督 执 法。在
司法制度改革方面，有序推进轻微刑事案件快 速 办 理 和 速 裁 程 序 改 革 试 点 工 作、立 案 登 记
制改革、行政案件跨区域管辖制度改革、人民 监 督 员 制 度 改 革 等 多 项 司 法 机 制 改 革；围 绕
自贸区、涉台、创新型城市建设的司法需求，创 新 司 法 体 制 机 制，为 营 造 一 流 营 商 环 境 提
供法治保障；优化 行 政 服 务 管 理，各 部 门 推 出 系 列 接 地 气、惠 民 生 的 政 法 便 民 利 民 新 举
措，为群众提供高品质的公共服务。
　　广泛发动群众共同参与建设。树立 “走 进 厦 门，就 是 厦 门 人”的 意 识，加 强 市 民 对 所
在城市的认同感。从２０１６年起，运用 “厦 门 百 姓”信 息 平 台 发 动 群 众 参 与 管 理 建 设，加
强市民的主体意识，使其积极主动加 入城市的监督和管理。截至２０１８年１月份，“厦门百
姓”注册用户 达７５．２万 人，激 活 用 户 达６４．７万 余 人，所 有 注 册 用 户 共 提 供 线 索６３３２
条。① 市民志愿者正成为厦门市平安创建的一股新力量。
　　 （三）提高群众自我防范意识
　　在犯罪预防当中，除了物理性的预防 手 段 外，自 我 管 理 意 识、防 范 意 识 是 不 可 缺 少 的
因素。自我防范不仅要求管理好自己的生活与 可 能 成 为 犯 罪 目 标 的 物 品，也 要 求 提 高 法 治
意识，不做违反社会规范的事。
　　１．开展社区内预防犯罪活动。市综治办和公安部门领导、组织居民建立社区治 安 保 障
会，指导居民开展自我 防 范 工 作；推 进 社 区 建 设 巡 防 中 队，打 破 城 市 “陌 生 人 社 区”怪
相，开展 “邻里守望”活动，为生活再上一 层 安 全 锁。同 时，采 取 平 安 楼 户 长 队 伍 激 励 机
制，充分利用楼户长熟悉同楼居民的优势，进 行 信 息 采 集、不 安 定 因 素 报 告 和 平 安 宣 传 防
范等工作；办公区、写字楼集中区域，联合单 位 保 安、物 业 人 员 组 成 联 防 队 伍，维 护 区 域
安全。
　　２．培养群众法治意识。各区通过开展宣传活动，包括平安宣传、安保排查宣传 和 法 治
宣传，提升平安知晓率；全市六区皆 开 展 “平 安 三 率”、法 治 教 育 的 配 套 宣 传 活 动，利 用
电视报纸等传统 媒 体 和 微 博、微 信 等 新 兴 媒 体 进 行 宣 传，结 合 宣 传 单 位 举 办 宣 传 月 等 活
动。广泛宣传大排查活动，既让百姓树立法治 意 识，又 使 群 众 对 政 府 的 排 查 工 作 有 深 入 了





　　３．鼓励群众建立诚信系统。实施 《厦门市社会信 用 体 系 建 设 规 划 （２０１５－２０２０年）》，
出台 《厦门市对重大失信当 事 方 实 施 联 合 惩 戒 的 管 理 办 法》，鼓 励 市 民 遵 规 守 纪、遵 守 契
约，树立守法是市民社会活动成本最低的理 念 和 共 识。对 政 府 而 言，全 民 知 法 守 法 用 法 也
是降低行政管理成本的持之以恒、施之有效的方法。
　　综上，厦门 市 委、市 政 府 树 立 以 群 众 为 中 心 的 原 则，积 极 打 造 适 居、宜 居 的 城 市 环
境，引导群众参与平安城市的建设；从社会大 环 境 方 面 减 轻 群 众 的 情 绪 压 力，缓 和 社 会 各
阶层的不安感受，提前化解可能造成冲突对抗 的 矛 盾 纠 纷，积 极 以 事 前 预 防 疏 导 替 代 事 后
处理；在大数据时代创新工作机 制，推 行 “互 联 网＋”的 工 作 模 式，引 导 群 防 群 治 工 作、
简化市民办理行政手续等。市委、市政府尽 最 大 努 力 创 造 条 件，使 市 民 安 居 乐 业，有 获 得
感、自豪感，乐意参与安全环境的建设。
三、厦门 “最具安全感城市”建设的阶段性分析
　　为建设最具 安 全 感 城 市，厦 门 市 各 方 力 量 都 在 尽 自 身 最 大 努 力，力 求 为 群 众 创 造 安
心、舒适的城市环境，取得了显著的 阶 段 性 成 果。同 时，从 相 关 概 念 的 界 定 中 可 以 看 出，
在我国不管是安全感研究的起步阶段或是当今较 为 成 熟 的 阶 段，不 管 是 对 城 市 安 全 性 的 考
察还是对群众安全感的评估，对城市和民众 安 全 影 响 最 深 的 依 旧 是 犯 罪 活 动。① 因 城 市 管
理过程中，采取的预防模式多为社会预防②，其措施具有数量多、范围广、内 容 综 合 性 强、
参与主体多、效果较缓慢等特点。本文无法大 篇 幅 对 其 逐 一 评 述，仅 在 一 般 预 防 措 施 的 基
础上，着重对厦门市采取的创新措施以及存在的不足略予评析。
　　 （一）现有主要措施的创新
　　为实现建成更具有安全感的城市这一目 标，厦 门 市 在 城 市 管 理 和 建 设 中，紧 跟 时 代 步
伐，及时创新工作机制，更好地将城市建设 理 论 运 用 到 实 践 中 去，更 好 地 贴 近 百 姓，赢 得
群众的支持。
　　１．以整体式、协作式工作模式稳定社会环境。在面临现代越来越复杂的社会结 构 以 及
群众对安全感多元化的需求背景下，城市管理部门 之 间 必 须 认 识 到 孤 立 的 工 作 方 式 已 经 无
法适应建设安全城市的要求，联合应对越来越复杂的社会问题才是上策。
　　例如医疗卫生系统联合公安派出机构和社区 服 务 机 构，对 易 肇 事 肇 祸 严 重 精 神 障 碍 患




这里的 “犯罪”是犯罪学意义上的 “实质犯罪”，即指违 反 社 会 伦 理 规 范 并 对 法 益 造 成 侵 害 或 危 险 的 行 为。参 见 许
福生 《犯罪学与犯罪预防》第１－５页 （台北元照出版公司，２０１６年）。
社会预防是国家和社会针对犯罪现象产生的社会原因所采取的措施和行为，其 基 本 目 的 在 于：消 除 或 抑 制 产 生 犯 罪
的社会因素，最大限度地遏制犯罪产生 或 减 轻 犯 罪 的 危 害。犯 罪 的 社 会 预 防 具 有 全 局 性 和 根 本 性。参 见 张 远 煌 主 编 《犯 罪
学》第２５７页 （中国人民大学出版社，２０１５年）。
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市公安局反诈骗中心联合通信运营商对正在诈骗 的 电 话 进 行 精 准 干 预 和 阻 截，防 止 境 外 改
号、１７０开头的虚拟号码；联合移动公司数据，建 立 诈 骗 电 话 自 动 筛 查 预 警 系 统，及 时 切
断诈骗通话并回拨电话提醒劝诫。仅２０１６年７月到９月，就成功阻截电信诈骗４５５起。公
安与互联网企业、银行、教育、宣传等部门联动 的 合 作，使 得 在 全 国 电 信 诈 骗 案 件 上 升 的
情况下，厦门市的案发率不断下降，保障 在 厦 居 民 的 财 产 安 全。又 如，判 决 执 行 方 面，厦
门市法院联合公安、检察、土房、民航等部门和行业应对执行僵局也取得不俗成绩。
　　２．重拳出击应对突发事件。基础设施关乎整个城市的正常运作，一旦其出现问 题 就 可
能使城市秩序发生混乱。对于厦门而言，最大 的 自 然 灾 害 问 题 莫 过 于 台 风，如 何 确 保 在 强
台风面临时的水电气的正常供应，是厦门 市 不 可 回 避 的 问 题。同 时，台 风 天 气 带 来 的 强 降
水可能导致城市内涝乃至公共建筑物损毁问题，同样是市政机构的重要责任。
　　基于这方面的考虑，厦门市建起我国 目 前 最 长、直 径 最 大 的 地 下 跨 海 管 廊，即 在 城 市
地下建造一个隧道空间，将电 力、通 信、燃 气、供 热、给 排 水 等 各 种 工 程 管 线 集 于 一 体，
担负着输送介质、能量和传输信息 等 功 能。比 起 裸 露 在 外，入 廊 的 管 线 寿 命 至 少 能 提 高２
到４倍，同时管廊配有专门的管理员和智能设备，２４小时监控管线运行情况，遇 到 故 障 维
修时不需要对道路 “开膛破 肚”，恶 劣 天 气 时 也 不 用 担 心 电 线 被 吹 断……这 就 是 地 下 综 合
管廊提升城市综合承载力和宜居度的具体体现。２０１６年９月，超强台风 “莫兰蒂”登 陆 厦
门，架空缆线倒塌严重，一些地区供电供水 等 受 到 影 响。但 湖 边 水 库、集 美 新 城 核 心 区 等
区域的市政管线却在地下管廊的保护下安然 无 恙。厦 门 市 还 将 地 下 综 合 管 廊 规 划、城 市 空
间发展规划、防洪排涝规划、海绵城 市 规 划、地 下 空 间 规 划、轨 道 交 通 规 划 等 统 筹 衔 接、
多规 合 一，建 立 起 统 一 的 地 下 空 间 规 划 体 系，使 城 市 建 设 管 理 的 整 体 效 益 得 到 大 大
提升。［４］
　　３．大数据打造 “最强大脑”新平台。因相关数据的敏感性、隐私性、庞大程 度 以 及 对
信息技术基础的高要求，大数据分析不是普通 社 会 团 体 及 个 人 能 够 完 成 的 任 务。故 在 信 息
时代，政府对数据的收集及有效使用，是其 应 具 备 的 工 作 能 力。政 府 应 联 通 相 关 部 门，收
集影响社会稳定因素的关联信息，整合大数 据 平 台，组 织 专 业 研 判，有 针 对 性 地 提 前 保 护
可能受伤害的群体，针对危险性极高的行业进行监管预防，有效防止大规模被害的出现。
　　２０１４年，厦门公安研发 了 “大 数 据 情 报 实 战 平 台”，整 合 全 国 和 省、市 级１５大 类６４
亿余条公安数据、１０００亿 条 社 会 数 据，三 方 数 据 在 碰 撞 比 对 中 又 形 成 庞 大 的 “数 据 池”。
三年来，该平台助力研判破案３．１６万起，抓获犯罪嫌疑人１．１万余名。① 与此 同 步 运 行 的
还有厦门市易肇事肇祸严重精神障碍患者信 息 管 理 系 统、厦 门 市 吸 毒 人 员 管 控 平 台、反 诈
骗中心、金融风险防控预警平台，成为百姓生活中离不开的平安智慧中心。




下，行政部门利用移动设备提高便民服务水 平，提 供 最 新 最 快 的 治 安 防 控 信 息，开 辟 一 条
便捷、稳定的社会共 建 渠 道；利 用 手 机 ＡＰＰ开 展 群 防 群 治，鼓 励 百 姓 加 入 社 会 综 合 治 理
队伍，一定程度上缓解了警务人员不足的问 题；各 区 法 院 利 用 微 信 平 台 进 行 网 上 普 法、调
解，有利于纠纷解决，维护平和安宁的社 会 环 境。在 个 人 层 面，通 过 ＡＰＰ获 取 治 安 现 状、
治安政策等信息，一定程度上减轻了因信 息 不 对 称 造 成 的 个 体 焦 虑 不 安；同 时，信 息 面 的
拓宽有助于提高自 我 保 护 意 识，尤 其 通 过 承 接 ＡＰＰ的 任 务，参 与 社 会 建 设，有 利 于 深 入
了解政府的工作和 理 解 政 府 对 建 设 平 安 城 市 的 决 心，打 开 政 府 和 个 人 互 信 互 利 的 沟 通 渠
道。百姓拥有最低限度的知情权，是政府 与 百 姓 保 持 和 谐、互 信、互 利 的 重 要 保 证。以 往
很多行政行为之所以成为社会冲突的导火索，是 百 姓 不 知 道、不 理 解 行 政 部 门 的 政 策 信 息
及工作方式。现在，开诚布公地将行 政 方 式 透 明 化、公 开 化，提 供 政 府 与 百 姓 互 相 了 解、
互相信任的通道，这一点至关重要。
　　２０１６年８月，厦门市综治办、厦门市公 安 局 共 同 研 发 的 “厦 门 百 姓”ＡＰＰ正 式 上 线。
“厦门百姓”ＡＰＰ集群防管 理、信 息 采 集、宣 传 学 习、线 索 举 报 等 多 功 能 于 一 身，广 泛 运
用于社会巡防管控、治安要 素 信 息 采 集、重 点 行 业 风 险 防 范、重 点 人 员 服 务 管 理 等 领 域。
同时，以最便捷的方式把个人、社区、专业警 力 联 系 起 来，广 泛 吸 纳 热 心 群 众、社 区 网 格
员、环卫工人等社会各界群众注册加入，一定 程 度 上 缓 解 了 警 务 人 员 不 足 的 问 题，开 辟 一
条便捷、稳定的社会共建渠道，构建起 “平安 厦 门 创 建 人 人 参 与、厦 门 平 安 成 果 人 人 共 享
的大数据平台”［５］。
　　总结上述措施实施的效果：就政府平安建设工作而言，２０１７年，市综治办委托国 家 统
计局厦门调查队开展上半年全市社会治安调 查 测 评，截 至 上 半 年 结 束，厦 门 市 民 的 平 安 建
设知晓率达８７．０４％，比２０１６年底上升了８．０６个 百 分 点，上 升 幅 度 最 大；群 众 安 全 感 率
９６．７４％，比２０１６年底上升了３．５６个 百 分 点；执 法 工 作 满 意 率９６．５４％，比２０１６年 底 上
升了１．７个百分点；其中，群众安全感率更是创五年以来新高。［６］
　　２０１８年１月１０日，厦 门 市 公 安 局 发 布２０１７年１１０报 警 服 务 台 数 据。① 数 据 显 示，
２０１７年，厦门刑事类警情 比 降４２．７５％，治 安 警 情 比 降２．３％，救 助 群 众４万 名，找 回 报
失、迷路人员１５８名。此 外，在 电 信 诈 骗 方 面，公 安 局 上 演 紧 急 止 付 “大 战”３　７２０起，
反诈骗中心共成功止付６　００１．３万元；反 诈 骗 中 心 还 利 用 “火 眼”系 统，精 准 拦 阻 正 在 实
施的诈骗警情１　９８１起，拦截封停各类诈骗电话５０　８９２个，保护在厦 居 民 的 财 产 安 全；公
共安全管 理 中 心 指 挥 协 同 处 置 各 类 事 件９０　６５３起，日 均 处 理２００多 起，有 效 处 置 率 达
９９．３％，平均处置周期缩短３５％以上，高效率地保障居民的日常生活。
　　 （二）现有措施的不足




政府各部门对建设安全感城市投入大量 的 人 力、物 力 和 财 力，并 在 基 础 信 息 排 查、公 共 安
全、执法、司法、平安建设宣传、法治教育宣传 等 领 域 取 得 显 著 效 果。但 对 于 城 市 的 安 全
性而言，厦门市尚有欠缺之处。
　　从犯罪预防理论来看，虽然政府的多项措 施 包 含 对 情 境 预 防 犯 罪 理 论 的 运 用，例 如 加
大对网上虚拟社会的管控力度、对民爆物和毒 害 化 学 品 的 储 存 运 输 管 理、部 署 高 清 监 控 摄
像网络、ＢＲＴ站点严格安检等，着眼于抑制犯罪动机、减少犯罪机会和 条 件、提 高 犯 罪 风
险和成本，但情境预防犯罪理论还未得到充分 利 用，犯 罪 预 防 实 务 部 门 对 犯 罪 的 具 体 行 为
人和情境的双向互动考察也有不足，致使 许 多 大 众 化、日 常 化、便 利 化、低 成 本 的 犯 罪 预
防措施没能得到有效实施和推广。
　　１．旅游安全的关注程度不足。厦 门 作 为 全 国 著 名 旅 游 城 市，每 年 接 待 游 客 千 万 人 次，
因此，建设 “最具安全感城市”，除 了 市 民 要 有 安 全 感 外，游 客 的 安 全 感 也 是 很 重 要 的 评
价因素。考虑游客的安全感，给游客营造 安 全 的 环 境，才 能 真 正 达 到 “到 厦 门，就 是 厦 门
人”的标准。游客的安全体验包括出 行、住 宿、购 物、饮 食 等 项 目，现 有 措 施 虽 然 一 定 程
度上能够增强游客安全感，如整治旅馆、食 品 监 督、畅 通 投 诉 渠 道 等，但 有 关 措 施 仍 需 完
善和落实。比如交通 安 全 方 面①的 出 租 车 拒 载、不 打 表 宰 客、黑 车 等，仍 有 可 以 提 升 的
空间。
　　２．对心理健康关注程度不够。对心理 健 康 的 干 预 应 是 现 代 社 会 非 常 需 要 关 注 的 领 域。
当今人的生活压力、工作压力等压力随着社会 高 速 发 展 而 不 断 加 大，这 种 心 理 压 力 存 在 于
不同年龄层、不同行业，没有适当的心理干预，这 类 群 体 很 容 易 走 向 自 我 毁 灭 或 者 报 复 社
会的两种极端。就影响公共安 全 来 说，厦 门 市 曾 经 发 生 全 国 伤 亡 最 惨 重 的 公 交 车 纵 火 案。
根据官方报道，犯罪人陈某就是因为生活的困 境 无 法 解 决，最 终 采 取 如 此 极 端 的 手 段 宣 泄
对社会的不满。曾有学者对这类公交纵火案件 进 行 研 究，得 出 的 结 论 之 一 便 是 这 类 犯 罪 人
或多或少是因为生活不如意导致心理障碍，在没有 得 到 适 当 看 护 和 疏 导 的 情 况 下 走 向 报 复
社会的极端。［７］６６－７２因此，对 于 精 神 方 面 的 关 注，不 仅 要 关 注 已 经 表 现 出 的 精 神 障 碍 患 者，
也要重视对潜在心理障碍患者的心理疏导。在 该 方 面，我 国 目 前 确 实 还 没 有 完 善 的 心 理 服
务体系。同时，民众，尤 其 是 较 年 长 的 民 众，对 心 理 疾 病 的 认 识 还 停 留 在 较 陈 旧 的 观 念
中，认为这是耻于开口的 “神经病”，讳 疾 忌 医。故 对 政 府 而 言，无 论 是 在 建 立 完 善 的 心
理服务体系还是在心理健康宣传方面，都面临艰难的道路和艰巨任务。
　　３．大部分犯罪学意义上的犯罪被忽视
　　现有犯罪预防措施，针对的绝大部分是刑 法 意 义 上 的 犯 罪，而 犯 罪 学 并 非 以 防 止 刑 法
上的犯罪为目的，而是透过预防犯罪达到维持社会 秩 序 及 增 进 社 会 和 谐。［８］３１故 犯 罪 学 所 研
·１１·
① 交通安全是中国最有安全感的旅游城市的一个重要指标。例如，２０１７年由携程旅行网发布的一项调查显示，在 由 自
然灾害、恐怖袭击、社会治安、游客友好度、交通安全、医疗水平和旅行社服务等８个项目组成 的 旅 游 安 全 评 价 体 系 中，上
海以６１％的得票率拔得头筹。参见ｈｔｔｐ：／／ｍｉｎｉ．ｅａｓｔｄａｙ．ｃｏｍ／ａ／１７０８０８１０１５５３７１４．ｈｔｍｌ，访问日期２０１８－０８－１１。
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究的犯罪，应从维持社会秩序的实质观点 来 掌 握，而 采 取 实 质 的 犯 罪 概 念———社 会 上 有 害
的行为，有别于刑法学上所称的以刑罚处罚的行为，或是社会学上所称的社会偏差行为。
　　越轨行为往往是犯罪行为的前奏，而后者 则 是 前 者 的 升 级。社 会 失 序 行 为 一 旦 没 有 得
到充分的重视，如公共设施遭到破坏，车 辆 摆 放 混 乱、无 视 基 本 社 会 规 则 （不 排 队、乱 停
车）等行为就会泛化。同时，因修建地铁和 整 修 道 路、楼 房 等 市 政 建 设 工 程，路 面 可 见 的
建筑材料堆放混乱，没有得到必要的管理，亦可 能 引 发 个 别 人 企 图 盗 窃 或 破 坏 的 动 机 的 外
化。“破窗理论”① 告诉我们，这些都可能引发犯罪升级。此外，社会失序 行 为 和 轻 微 犯 罪
没有及时得到处理，会使民众失去对警察 工 作 的 信 心，既 使 潜 在 犯 罪 人 更 加 无 所 忌 惮，也
促使民众怠于参与预防、打 击 犯 罪 活 动，不 积 极 配 合 警 察 工 作。为 避 免 这 些 负 面 的 因 素，
政府部门需要适当投入人力、物力和资金，矫 正 社 会 失 序 行 为，并 在 行 政 工 作 中 引 导 工 作
人员关注这一领域。例如，从２０１７年１０月１日 起 正 式 施 行 的 《厦 门 经 济 特 区 促 进 社 会 文
明若干规定》，是全国首部以促 进 社 会 文 明 为 主 题 的 地 方 性 法 规。相 信 在 潜 移 默 化 的 作 用
下，能提升社会大众的观念和素质，制止社会失序行为，减少犯罪萌芽。
　　４．在重视社区力量方面可以进一步努力。厦门市政府及各部门的一系列工作，虽 然 取
得良好效果，但总体而言，除 “厦门百姓”信 息 平 台 的 应 用 外，建 设 活 动 仍 然 停 留 在 政 府
层面，虽出台 “群防群治”的 政 策，但 社 区 和 民 众 参 与 程 度 比 较 低。同 时， “厦 门 百 姓”
ＡＰＰ平台更多的是调动个人参与社会管理的热情，没有考虑依 托 社 区。目 前，厦 门 市 社 区
对预防犯罪的实践相对薄弱。
　　社区作为小型社会，在防御个人越轨、社 会 失 序 事 件 的 发 生 上 能 起 到 重 要 作 用，对 大
社会的影响不容小觑，犯罪学上的防 范 环 境 设 计 论 （ＣＰＴＥＤ）② 就 充 分 注 意 到 社 区、小 区
防范设计的重要性，“破窗理 论”更 是 针 对 社 区 在 防 微 杜 渐 方 面 的 作 用 而 产 生 的 理 论。更
进一步说，社区强化法制宣传，居民强化自身 对 公 共 区 域 的 责 任 感，有 利 于 形 成 社 区 预 防
犯罪的力量，包括防止公共设施被破坏；社区 居 民 相 互 熟 悉，有 利 于 及 时 发 现 外 来 可 疑 人
口，形成相互间的守望习惯，提 高 犯 罪 难 度。以 上 评 价 路 径 的 理 论 基 础 是ＣＰＴＥＤ理 论 中
的领域强化和人口控制，是西方犯罪学家经 过 实 证 证 明 的 社 区 犯 罪 预 防 的 有 效 经 验。③ 因







影响，结果导致整个街区的荒废。其实，破窗仅是—种比喻，是指低层次的、轻微的违法及扰 乱 公 共 秩 序 的 行 为，尤 如 “破
窗”一样，如不及时制止，就会演变成越来越严重的犯罪行为。
美国犯罪学家杰弗利认为有必要在行为人实施犯罪之前，直接控制环境以预防 犯 罪，并 把 防 范 视 野 扩 大 到 住 宅 地 之
外的学校、商业区等地，以建立综合的 环 境 设 计。根 据 近 年 来 防 范 环 境 设 计 论 的 实 用 手 册 《环 境 预 防 犯 罪 操 作 手 册》的 总
结，主要有以下四种防范原则：（１）强化监视；（２）采取必要措施限制外来人员的自由行动；（３）支持小 区 居 民 防 范 犯 罪 的
活动，吸引更多的居民使用该区域；（４）启发居民的防范意识和服务社区事务的意识。




　　５．对物理环境关注不够。政府尚未特别意识到物理环境对犯罪发生的影响，各 项 相 关
措施的实施，注重的是投入设备，增加犯罪 预 防 的 技 术 手 段，如 增 加 照 明、安 检 设 备 和 监
控设施。但对在城市规划过程中加入犯罪预防 观 念 尚 有 缺 失，仅 仅 将 城 市 作 为 一 个 生 活 的
区域，没有考虑到日常生活与建筑之间的互动。
　　在此问题上，可借鉴美国 的 防 范 环 境 设 计 论 对 城 市 环 境 进 行 微 调。如 在２０１７年９月
“莫兰蒂”台风过后，以及金 砖 会 议 前，借 全 市 绿 化 大 改 造 的 契 机，就 可 以 有 意 识 地 改 造
不利于犯罪预防的街道、公园等景观环境，消 除 景 观 造 成 的 监 控 死 角，加 大 街 面 的 透 明 度
和可视性，增强自然监视：道路隔离景观不 宜 种 植 较 高 的 树 木；公 园、单 位 庭 院 宜 采 用 栅
栏，避免围墙将其隔离成相对封闭空间。又如 金 砖 会 议 前 的 诸 多 楼 房 立 面 改 造，在 追 求 美
观实用的效果外，也应该将对 楼 房 整 体 和 具 体 居 室 的 抗 灾、预 防 犯 罪 因 素 纳 入 考 虑 范 畴，
如物理防盗、智能门牌号、网格化管理等。这些措 施 可 以 让 犯 罪 人 和 被 害 者 以 外 的 第 三 人
能够在其日常生活中自然地发现相关的被害 场 所 状 况，从 而 客 观 上 起 到 一 种 监 视 作 用，使
犯罪人面临被该第 三 人 发 觉 或 举 报 的 风 险。［９］２４并 且 该 项 措 施 的 实 施 都 是 小 范 围 的 环 境 微
调，不是大刀阔斧的改造，不会造成群众的不 便 和 不 安。虽 然 这 一 举 措 更 多 的 是 在 心 理 层
面发生作用，但对部分胆小、非 顽 固 的 潜 在 犯 罪 人 而 言，很 大 程 度 上 能 够 让 其 放 弃 犯 罪，
其犯罪预防作用堪称小投入、大回报。
　　政府部门在安全宣传时，也应适当增加犯 罪 预 防 理 论 的 普 及，让 群 众 在 日 常 生 活 中 可
以关注周遭环境，在有条件的情况下改造 物 理 环 境，强 化 生 活 环 境 的 抵 抗 性、领 域 性 和 监
视性。①
　　以上各类措施的实施情况和不足来看，现有措 施 更 多 的 是 站 在 社 会 大 环 境 下 对 安 保 维
稳工作的宏观领导，对于具体职能部门如何执 行，以 及 市 民 群 体 如 何 提 高 小 社 会 层 面 的 安
全感，无更详细、更具操作性的指导，应在细节处再下功夫。
四、对进一步建设 “最具安全感城市”的建议
　　举世瞩目的 “厦门会晤”的成功举 办，是 厦 门 市 打 造 “最 具 安 全 感 城 市”的 一 次 大 检
阅。但就２０１７年１１月 “人民智 库”公 布 的 全 国１９个 副 省 级 及 以 上 城 市 安 全 综 合 排 名 保
持城市的安全性来看，厦门排名第五，城市 安 全 性 还 有 提 高 空 间。厦 门 市 在 建 设 “最 具 安
·３１·
① 抵抗性，是指面临犯罪时拒绝或反作用于犯罪人 的 力 量，如 强 化 窗 户 的 物 理 性 抗 击 力，使 用 双 重 门 设 计；领 域 性，
是指打造让犯罪人从一开始就不愿 意 接 近 的 地 点、区 域、环 境，认 识 到 难 以 从 那 儿 入 手 实 施 犯 罪，如 采 用 围 栏 表 明 私 人 领
域、步行道设置护栏防止飞车抢劫；监视性，是指犯罪人即使突破领域性而进入领域内，也能够 追 踪 和 掌 握 其 行 为，最 终 使
犯罪人无法或不愿意接近犯罪对象，如减少和消除时空上的物理 死 角。具 体 参 见 周 东 平：《西 方 环 境 犯 罪 学：理 论、实 践 及
借鉴意义》，《厦门大学学报》（哲学社会科学版）２０１４年第３期，第２０－２８页。
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全感城市”的过 程 中 依 旧 存 在 短 板，既 有 需 要 强 化 提 升 的 领 域，亦 有 需 要 补 充 建 设 的
领域。
　　 （一）固化提升公共职能部门的工作机制
　　我国对于犯罪预防以社 会 治 安 综 合 治 理 理 论 为 主，从 宏 观 角 度 切 入，强 调 大 局 观 念，
提倡国家主导、围绕国家权力自上而下地构筑 防 控 犯 罪 的 体 系。［１０］２０－２８并 且，《２０１７全 球 安
全城市指数 （Ｓａｆｅ　Ｃｉｔｉｅｓ　Ｉｎｄｅｘ）》报告中指出的四项指标的具体内容中都涉及城市管 理 部 门




　　继续创新城市公共安全管理工作机 制。健 全 火 灾 防 控、道 路 安 全 和 生 产 责 任 机 制，推
进公共安全管理的平台化建设及其实战 应 用，落 实 民 爆 危 险 物 品、快 递 物 流 业、民 宿 等 重
点行业的监管力度，并加快探索对无人机等新 兴 领 域 的 监 管 机 制。固 化 提 升 基 础 信 息 排 查
机制。将基础排查制度保障由临时性规章上升 为 地 方 性 法 规，明 确 各 级 各 部 门 的 信 息 采 集
责任，实现基础信息排查制度化、规范化，以 达 到 排 查 队 伍 的 专 业 性、工 作 方 式 的 合 理 性
以及信息使用的有效性。巩固提升应对各类突 发 事 件 的 能 力。健 全 突 发 事 件 应 急 管 理 组 织
体系，完善应急管理体制，修订完善应急预案 体 系，加 强 突 发 性 事 件 预 防 和 应 急 综 合 能 力




　　持续加大对 “两抢一盗”、电 信 诈 骗 等 严 重 影 响 群 众 安 全 感 的 违 法 犯 罪 的 打 击 整 治 力
度。预防网络犯罪、食药安全等新型 犯 罪；加 大 对 “城 中 村”、城 乡 接 合 部 等 社 会 治 安 重
点区域和薄弱环节的整治行动；继续推 进 “雪 亮 工 程”建 设，科 学 合 理 设 定 建 设 规 模、点
位布局、网络架构和存储策 略 等，完 善 公 共 安 全 视 频 监 控 传 输 网 络。深 化 环 厦 “护 城 河”
建设，形成跨区跨市跨省的联排联管联治 机 制，建 成 立 体 化 治 安 防 控 体 系，信 息 共 享，资
源互通，抢占大数据时代预防犯罪高地。
　　密切关注重点人员的活动信息。收集、汇 总 涉 稳 重 点 人 员 相 关 信 息，通 过 城 市 公 共 安
全平台建设的 “全市涉稳重点人员管理系统”，实现重点人 员 管 控 的 线 上 督 办 反 馈。各 区、
市直相关部门之间保持数据联通，并与各 大 社 会 管 理 平 台 实 现 数 据 共 享，多 方 位、多 领 域
对涉稳重点人员进行实时管控。分类型和分区 域 开 展 涉 稳 重 点 人 员 的 管 控 工 作，明 确 管 控
主体，实现涉稳人员的就近管控、专业管控，且 有 效 督 促 相 关 责 任 主 体 提 高 自 身 工 作 积 极




　　妥善处置信访突出问题。落实 “一名 包 案 领 导、一 个 工 作 班 子、一 套 化 解 方 案、一 份
会办纪要、一套稳控措施”的 “五个一”工 作 要 求；在 国 家、省、市 举 办 重 大 活 动 或 其 他
敏感时节，推动涉及面广、化解难度大 的 “钉 子 案” “骨 头 案”的 化 解，以 利 于 消 除 涉 稳
隐患；对信访积案和疑难事项可由相关领域专 业 人 员 和 职 业 律 师 组 成 案 情 分 析 小 组，进 行
专案评审，实现专业化解；加强群体性上访事 件 的 应 急 处 理 能 力，相 关 部 门 制 定 紧 急 事 件
应急预案，防止群体性事件扩大蔓 延，引 起 民 众 恐 慌，造 成 社 会 不 安；对 于 以 上 访 为 名，
谋求个人利益为实的闹访人员，政法委协 调 组 织 公、检、法 尽 早 介 入 开 展 法 律 指 导，在 专
业的法律意见下及时处置闹访事件，防止事 态 恶 化，同 时 震 慑 其 他 恶 性 上 访 人，维 护 社 会
正常秩序。
　　３．着眼司法领域的纠纷化解。司法是人民权利保护的最后一道防线，然而，由 于 司 法
资源的有限以及民众维权意识的不断提高，仅 仅 依 靠 法 院 部 门 解 决 纠 纷 是 不 够 的。为 实 现
社会主义法治化 建 设，应 倡 导 各 行 业 加 入 多 元 化 纠 纷 解 决 机 制 的 建 设 队 伍 中，实 行 由 行
业、企业、行政机关等专业部门提前组织的 纠 纷 调 解，既 能 发 挥 不 同 领 域、不 同 行 业 的 专
业性，对症下药，又能减轻司法压力，有效配置 司 法 资 源，还 能 将 矛 盾 冲 突 对 双 方 的 伤 害
降到最低程度。健全矛盾纠纷专业化 调 处 机 制。加 强 “诉 调 对 接” “警 民 联 调”和 “检 调
对接”的衔接机制。健 全 市、区、镇 （街）、村 （居）四 级 调 解 组 织。做 到 早 介 入、早 化
解，避免个别因诉求得不到关注的群体，采取 非 正 常 手 段 解 决 需 求，而 影 响 社 会 生 活 的 有
序状态。重点关注婚姻家庭和邻里纠纷。日 常 生 活 中，除 征 地 拆 迁、劳 动 争 议、医 患 纠 纷
等行业性纠纷外，婚姻家庭纠纷和邻里纠 纷 更 加 普 遍。在 婚 姻 家 庭 纠 纷 中，轻 微 纠 纷 占 大
多数。因此，要从源 头 防 范 抓 起，防 止 事 态 恶 化，防 止 加 害 人 暴 力 升 级 甚 至 向 犯 罪 方 向
发展。
　　４．加强社会群防力量的建设。首先，市综治办和公安部门，领导、组织居民 建 立 治 安
保障会，指导居民开展自我防范工作；推进 城 市 社 区 建 设 巡 防 中 队，打 破 城 市 “陌 生 人 社
区”怪相，开展 “邻里守望”活动，为生活 再 上 一 层 安 全 锁。其 次，采 取 平 安 楼 户 长 队 伍
激励机制，充分利用楼户长熟悉同楼居民的优 势 进 行 信 息 采 集、不 安 定 因 素 报 告 和 平 安 宣
传防范等工作；办公区、写字楼集中区域，联 合 单 位 保 安、物 业 人 员 组 成 联 防 队 伍，维 护
区域安全。再次，持续发挥 “厦门百姓”ＡＰＰ平台功能，征集 更 多 群 防 志 愿 者，实 现 线 上
治安信息收集、更 新，线 下 平 安 群 防 队 伍 巡 防 管 控；通 过 积 分 兑 换、发 放 红 包 等 奖 励 手
段，提高ＡＰＰ用户的 参 与 感 和 活 跃 度，调 动 更 多 民 众 加 入 群 防 队 伍 的 建 设。最 后，提 升
制度保障，将前期 出 台 制 度 政 策 与 群 防 群 治 成 果 数 据 相 结 合，组 织 专 业 队 伍 进 行 成 效 评
估，并在评估结果的基础上实现制度创新，形成具有厦门特色的群防群治长效机制。
　　 （二）补充建设短板领域
　　由于我国的刑事政策在犯罪预防的微观层面 上 缺 乏 具 体 的 操 作 指 导，而 环 境 犯 罪 学 主
张将犯罪预防转移到具体的实践当中，分析并 消 除 有 利 于 犯 罪 行 为 发 生 的 环 境，并 将 这 些
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措施归纳升华 为 指 导 理 论，构 建 宏 观 和 微 观、理 论 和 实 践 之 间 的 桥 梁，可 操 作 性 强。因
此，在建设 “最具安全感城市”过程中，有 必 要 充 分 发 挥 环 境 犯 罪 学 的 价 值。当 然，尽 管
情境预防在现今的犯罪预防领域是一个热点，但 在 犯 罪 原 因 已 经 变 得 更 加 多 元 的 今 天，提
倡多种犯罪预防手段并用，才能更有效地减少犯罪事件，降低犯罪率。
　　１．继续推进社会预防和司法预防犯罪。推进社会管理领域的地方立法，有重点 地 进 行
社会管理保障制度建设。发挥地方立法权 优 势，加 强 重 点 领 域 立 法，特 别 是 旅 游 管 理 领 域
的立法，打造厦门旅游城市新名片。拓展群众 有 序 参 与 立 法 途 径，制 定 完 善 社 会 管 理 的 地
方性法规和规章，促进社会 管 理 工 作 更 加 法 制 化、规 范 化，从 制 度 上 保 障 群 众 的 知 情 权、
参与权、表达权和监督权，提高个体对政策信 息 等 社 会 治 理 信 息 的 知 晓 率 和 理 解 度，从 而
提高群众的社会主体意识，鼓励群众积极参与 社 会 公 共 事 务 管 理，减 少 社 会 失 序 行 为 的 发
生，共建、共治、共享平安和谐的社会环境。建 立 和 完 善 心 理 干 预 机 制，促 进 专 业 心 理 服
务机构的规范发 展。加 强 心 理 危 机 的 提 前 干 预，从 心 理 障 碍 着 手 预 防 其 进 化 为 暴 力 犯 罪
者，提升健康社会心态。社区服务中心聘请专 业 的 心 理 咨 询 师，为 社 区 居 民 提 供 心 理 咨 询
服务；医疗卫生系统应将心 理 疏 导、干 预 机 制 纳 入 其 中，为 需 要 帮 助 的 人 提 供 求 助 途 径。
在关注重点涉稳人群行为同时，也关注其心理健康，降低他们的危险等级。
　　２．发挥情境预防在社会治安综合治理中的作用。借鉴新加坡 “邻里警局”和 “邻 里 警
岗”制度，建立规范的社 区 警 务 模 式。新 加 坡 是 城 市 国 家，治 理 水 平 有 目 共 睹 （在 前 揭
《经济学人 （Ｔｈｅ　Ｅｃｏｎｏｍｉｓｔ）》所评２０１７年世界安全城市中为第 二 名）。其 辖 区 面 积、人 口
规模、治安建设方面与厦门有诸多相似之处，选 取 此 例 有 较 大 说 服 力。良 好 的 社 区 警 务 制
度，可以视作警方与居民的 互 信 互 利、相 互 协 作 的 成 果。警 方 的 工 作 如 能 得 到 居 民 支 持，
提高社区安保，就可减少社区内犯罪；居民也 在 协 助 警 方 的 过 程 中，对 社 区 更 具 有 主 体 意
识，在活动过程中自觉维护社区环境，建 立 起 “小 平 安”元 素；社 区 警 务 亦 是 群 防 群 治 建
设中加强社区参与的重要途径。
　　立足于社区居民参与社会共建，不断开发 社 区 综 治 管 理 力 量。认 真 贯 彻 落 实 福 建 省 综
治委 《关于社区网格化服 务 管 理 规 范 建 设 的 指 导 意 见》，稳 步 推 进 区、街、社 区 三 级 网 格
化管理综合平台建设。推进基层综治信 访 维 稳 工 作 中 心 （站）规 范 化 建 设；提 升 社 区 网 格
员的专职化、专业化工作水平；定期开展入 户 访 查，对 辖 区 基 础 数 据 进 行 核 实 更 新，确 保
基本要素全面掌控。加强社区治理体系建 设，推 动 社 会 治 理 重 心 向 基 层 下 移，发 挥 社 会 组
织作用，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动的目标。
　　编制城市安全风险白皮书，及时更新发 布。学 习 北 京 适 当 公 开 部 分 犯 罪 地 图，引 导 民
众加强对自身行为的预判力。北 京 在２０１４年 发 布 治 安 地 图，标 注 主 要 治 安 案 件 的 发 生 地
区，取得很好的社 会 效 果。对 于 厦 门 这 个 旅 游 热 点 城 市，通 过 合 适 方 式 适 度 公 开 犯 罪 地




　　总而言之，建设 “最具安全感城市”不 是 一 朝 一 夕 之 事，笔 者 不 过 是 对 厦 门 市 的 相 关
建设工作进行一个阶段性的探讨，检验 成 果，查 缺 补 漏。２０１８年１月，中 共 中 央 办 公 厅、
国务院办公厅印发了 《关于推 进 城 市 安 全 发 展 的 意 见》，强 调 把 安 全 发 展 作 为 城 市 现 代 文
明的重要标志。我们寄希望于城市管理部 门，在 保 持 现 阶 段 成 果 的 同 时，更 加 注 重 情 境 预
防这一经济有效的犯罪预防模 式，在 城 市 安 全 性 建 设 过 程 中 结 合 环 境 犯 罪 学 的 理 论 研 究，
推进具体的、细节性的犯罪预防实践；结合 社 区 力 量，引 导 市 民 共 同 参 与 犯 罪 预 防，以 小
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